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de temáticas propias de cada disciplina permitiendo la visualización de la interrelación entre procesos históricos y hechos
geográficos que se producen, en el tiempo y el espacio, en el continente americano.
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El objetivo de este trabajo, basado en la compulsa y síntesis de materiales impresos y de internet,
consiste en brindar a los alumnos de la carrera de Geografía e Historia conceptos introductorios
referidos a la dinámica socio económica del continente americano.
El primero hace referencia, de manera introductoria y comparativa, a las características y
distribución de las principales estructuras sociodemográficas existentes y observables a partir del
análisis de material estadístico y documental referido a la dinámica de la población de los Estados
Unidos y Méjico.
El segundo, trabaja sobre la frontera entre Méjico y Estado Unidos en donde se analiza la evolución
y localización fronteriza de la población mejicana en el suroeste de los Estados Unidos, con especial
énfasis en las condiciones socioeconòmicas de la misma.
El tercero, se centra en la caracterización a partir de una síntesis analítica y comparativa en
relación a los procesos y condicionantes socioeconòmicos de los movimientos migratorios de
Méjico a Estados Unidos.
A manera de cierre se caracteriza el fenómeno de las industria maquiladora de exportación como
factor predominante en el desarrollo socioeconómico e industrial de los municipios fronterizos de
Méjico con Estados Unidos.
La presentación se encuentra organizada en cuatros momentos de trabajo que se detallan a continuación:
OBJETIVO DEL ARTÍCULO  
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Se pretende, por un lado, que se reconozcan y comprendan los procesos sociodemográficos que
intervienen en la conformación de la estructura poblacional del continente y las relaciones dinámicas
que se establecen entre ellos, y por otro, que se identifiquen y entiendan las dimensiones temporales y
espaciales propias de los hechos socioeconómicos que caracterizan el espacio geográfico presente.
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MÉJICO ESTADOSUNIDOS
Total Población 110.600.000 309.600.000
Tasa de Fecundidad (promedio de hijos) 2,2 2
Tasa de Natalidad (%o) 19 14
Tasa de Mortalidad General (%o) 5 8
Tasa de Mortalidad infantil (%o) 17 6,4
Crecimiento Natural (%) 1,4 0,6
Migración Neta (cada 1000 hab) -5 3
Población menor a 15 años (%) 29 20
Población 65 y más (%) 6 13
Esperanza de vida (años) 76 78
Población urbana (%) 77 79
Mujer casada utiliza método anticonceptivo 71 79
PBI Per Cápita (U$S 2008) 14.270 46.970
COMPARACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE MÉJICO Y ESTADOS UNIDOS. AÑO 2010
Fuente: Population Reference Bureau. 2010
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Etapa 1
Transición incipiente
Etapa 2 
Transición moderada
Etapa 3
Plena transición
Etapa 4
Transición avanzada
Alta natalidad y alta 
mortalidad con un 
crecimiento natural 
moderad.
Predomina la población 
joven.
La mortalidad desciende 
pero la fecundidad 
continúa elevada 
(mueren menos mujeres 
en edad fértil).
El crecimiento poblacional 
es alto, por aumento del 
número  de niños.
La mortalidad continúa 
disminuyendo y 
comienza a descender 
rápidamente la 
fecundidad.
Se reduce la población 
de niños y el 
crecimiento vegetativo 
comienza a bajar.
La natalidad y la 
mortalidad baja, por lo 
tanto, disminuye el 
crecimiento de la 
población.
Hay una tendencia al 
envejecimiento 
demográfico.
MÉJICO ESTADOS UNIDOS
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
Fuente: Elaboración propia según Chackiel, 
2004; CEPAL- CELADE, 2005; Jaspers-
Faijer, 2008
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Fuente: Population Reference Bureau. 2010
PIRÁMIDES DE POBLACIÓN
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Las bajas tasas de fecundidad y de mortalidad de Estados Unidos,
propicia que transite actualmente por un proceso de
envejecimiento que se acelerará conforme las generaciones del
llamado “baby boom” empiecen a alcanzar la edad del retiro de la
actividad (Partida, 2002).
El envejecimiento de la población contribuirá a:
− Aumentar la mortalidad general.
− Disminuir las tasas de fecundidad, que ya están por
debajo del reemplazo generacional.
− Aumentar el gasto en los servicios y beneficios sociales.
− Escasez relativa de la fuerza de trabajo.
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Fuente: Partida, 2002
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MÉJICO ESTADOS UNIDOS
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN Comienza a disminuir Lento
TASA DE FECUNDIDAD En descenso Baja
REEMPLAZO GENERACIONAL Próximo al límite inferior Por debajo
MORTALIDAD GENERAL En descenso Alta
ENVEJECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN En proceso Positivo
ESPERANZA DE VIDA Elevada Elevada
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN Estable o “Campana” Regresiva o “urna funeraria”
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Etapa 3Plena Transición
Etapa 4
Muy Avanzada
COMPARACIÓN DEMOGRÁFICA
Fuente: Elaboración propia
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE ESTADOS UNIDOS
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Fuente: U.S Census Bureau, 2010
INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE ESTADOS UNIDOS
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE ESTADOS UNIDOS
Fuente: U.S Census Bureau, 2010
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MINORÍAS EN ESTADOS UNIDOS (1990)
Fuente: U.S Census Bureau, 2010
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MINORÍAS EN ESTADOS UNIDOS (1990)
Fuente: U.S Census Bureau, 2010
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MINORÍAS EN ESTADOS UNIDOS (1990)
Fuente: U.S Census Bureau, 2010
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MINORÍAS EN ESTADOS UNIDOS (1990)
Fuente: U.S Census Bureau, 2010
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• Presencia histórica en la zona desde antes de que ésta se convirtiera en
territorio de Estados Unidos (McLemore y Romo, 1985 citado por Ham Chande,
1991).
• El número inicial de pobladores fue tan pequeño que por sí solo no pudo
generar los volúmenes alcanzados posteriormente. Su presencia debió influir
como elemento receptor en la gran corriente migratoria posterior procedente
de Méjico.
• La vecindad geográfica y las necesidades de mano de obra que requirió la
expansión económica de Estados Unidos (Bustamante, 1976) fueron los
principales factores para la migración, ya sea legal o indocumentada.
• Mayor concentración en los estados limítrofes de: California, Arizona, Nuevo
México y Texas.
FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN MEJICANA EN 
EL SUROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
Fuente: Ham Chande, 1991
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• Resulta adecuado referirse al “área geográfica
de los 36 condados de California, Arizona,
Nuevo México y Texas afectados por la frontera
y que son designados como ‘La región fronteriza
del sudoeste”’ (Norris, 1982:143 citado por
Ybáñez Zepeda, 2009:36).
• Para el caso mexicano, la región fronteriza la
definen, operativamente, como el conjunto de
38 municipios adyacentes a la frontera con
Estados Unidos (Zenteno y Cruz, 1988 citado por
Ybáñez Zepeda, 2009:36).
FRONTERA ENTRE MÉJICO Y ESTADOS UNIDOS
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• La historia de la frontera mexicana señala que uno de los primeros 
factores ha sido la vocación como área turística y creadora de 
empleo en esa clase de servicios.
• Más cercano en el tiempo es la nueva industrialización de la zona a 
través de plantas de las “maquilas”, que ocupan el 20 por ciento de 
la población económicamente activa (PEA) industrial del total del 
país.
• La capacidad de crecimiento demográfico se ha sostenido a partir 
de:
+ Desarrollo comercial
+ Los servicios al turismo
+ Convenios bilaterales de migración
+ Localización de la industria manufacturera de exportación
CARACTERÍSTICAS DE LA FRONTERA MEJICANA - ESTADOUNIDENSE
Fuente: Ham Chande, 1991
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Los estados de la frontera norte de Méjico se distinguen con respeto del
resto del país, por tener:
• Crecimiento demográfico más acelerado entre 1930 - 1990,
ya que creció 5.5 veces en el país y 7.4 en la frontera.
• Acelerado concentración de población urbana.
• Un mayor nivel educativo.
• Menor bienestar de la población a nivel de municipios.
• Mayor inserción laboral de la mujer en empleos con alto
grado de informalidad.
• Concentración de las maquilas.
Fuente: Instituto Nacional de Ecología 
CARACTERÍSTICAS DE LA FRONTERA MEJICANA - ESTADOUNIDENSE
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PRINCIPALES CIUDADES
Méjico
• Tijuana y Mexicali (Baja California)
• Nogales (Sonora)
• Ciudad Juárez (Chihuahua)
• Piedras Negras (Coahuila), y
• Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros, en Tamaulipas
Estados Unidos
• San Diego e Imperial (California)
• Santa Cruz (Nuevo México),
• El Paso, Maverick, Webb, Hidalgo y 
Cameron (Texas)
Para el año 2000, Tijuana y Ciudad Juárez concentraban 44.5% de la
población fronteriza del lado mexicano, mientras que en San Diego y El
Paso era de 64.6% del total de los condados del sur de Estados Unidos.
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Fuente: https://kamelathie.wordpress.com/2014/12/14/mexico-y-chihuahua-en-los-tratados-internacionales-de-agua-parte-ii/
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LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE MÉJICO A ESTADOS UNIDOS
Esquema simplificado de la 
migración en la frontera entre 
Méjico - Estados Unidos
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FACTORES DE LA MIGRACIÓN DE MEJICANOS A ESTADOS UNIDOS
Es posible agrupar los factores que estructuran el complejo sistema migratorio
entre ambos países en tres grandes categorías (Conapo, 1999 citado por Ibáñez
Zepeda, 2009):
1. Factores vinculados con la oferta/expulsión de fuerza de trabajo; por
ejemplo, la insuficiente dinámica de la economía nacional para absorber el
excedente de fuerza de trabajo;
2. Factores asociados con la demanda/atracción; por ejemplo, la evolución de
los sectores agrícola, industrial y de servicios de Estados Unidos y la
demanda de fuerza de trabajo migrante que ocupan.
3. Numerosos factores sociales que ligan a las comunidades de origen y de
destino, y que son determinantes para reducir los costos y riesgos asociados
con el movimiento migratorio a Estados Unidos.
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• Predominio de población femenina que se revierte desde 1980 
y pasa a ser masculina.
• Población joven - adulta joven.
• Causa de desplazamiento: fundamentalmente laboral
• Crecimiento del número de  indocumentados
1986 2002
3,2 millones 9,3 millones
Europa 2 5
Asia 6 10
Resto de Am. Latina 23 23
México 69 57
Otros 0 5
INMIGRANTES INDOCUMENTADOS
Fuente: CEPAL, 2006
MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
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Fuente: INMI, 2012:41;43
EVENTOS DE REPATRIACIÓN DE MEJICANOS DESE ESTADOS UNIDOS, SEGÚN 
GRUPO DE EDAD Y SEXO, ENERO – NOVIEMBRE 2012 
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EVENTOS DE REPATRIACIÓN DE MEJICANOS DESE ESTADOS UNIDOS, SEGÚN 
ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN, ENERO – NOVIEMBRE 2012 
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POBLACIÓN RESIDENTE EN CIUDADES DE LA FRONTERA SUDOESTE DE ESTADOS UNIDOS
% No Latinos % Latinos % Origen Mexicano
1980 1990 2000 1980 1990 2000 1980 1990 2000
San Diego 85.2 79.6 73.3 14.8 20.4 26.7 12.2 17.6 22.6
Imperial 43.9 34.2 27.6 56.1 65.8 72.4 53.8 63.1 66.5
Yuma 70.6 59.4 49.5 29.4 40.6 50.5 27.4 38.7 44.8
Pima 79.0 75.3 70.6 21.0 24.7 29.4 18.8 22.1 24.7
Doña Ana 49.4 43.6 36.6 50.6 56.4 63.4 45.4 50.9 46.1
El Paso 38.1 30.4 21.7 61.9 69.6 78.3 58.8 66.2 67.3
Webb 8.5 6.1 5.6 91.5 93.9 94.4 87.2 89.3 78.0
Hidalgo 18.7 14.8 11.6 81.3 85.2 88.4 78.4 81.2 77.3
Cameron 22.9 18.1 15.5 77.1 81.9 84.5 66.0 77.2 69.6
Fuente: Ham-Chande, S/f
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— Después de 1975, los Estados Unidos aumenta la competitividad de su
economía en el escenario internacional. Hay una "reestructuración
industrial" y reajustes espaciales en el emplazamiento de la producción.
— Disminuye la importancia relativa de los empleos que demandan niveles
"medios" de calificación y aumenta tanto los que requieren exigencias
mayores como de quienes requieren escaso entrenamiento y no cuentan
con protecciones para el trabajador. Se abren nichos para la incorporación
de inmigrantes con ausencia de beneficios adicionales.
— Las competitividad lleva a una mayor flexibilidad laboral y el uso de mano
de obra migrante suele ser uno de los medios que contribuyen a este
objetivo y la contratación de supervisores "extranjeros" tiende a facilitar
el reclutamiento de trabajadores no nativos.
— Existe un “relativo” cumplimiento de las normas legales laborales.
LA DEMANDA LABORAL Y LA MIGRACIÓN
Fuente: CEPAL/CELADE, 1999: 25-26
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— Las especificidades de la mano de obra migrante es importante ya que una
elevada fracción se desempeña en actividades agrícolas. Como esas
actividades tienen lugar en zonas rurales poco pobladas, su presencia no es
“visible socialmente”.
— Parte importante de los migrantes trabaja en actividades de servicios y
manufactureras que no exigen mayor calificación. Estos empleos deparan
ingresos inferiores a los salarios medios de los Estados Unidos, pero sus
montos exceden a los que podría obtenerse en ocupaciones similares en el
país de origen.
— Son “visibles socialmente” en las ocupaciones manufactureras y de
servicios, particularmente en los aglomerados metropolitanos del sur y
suroeste del país. Estos migrantes tienden a constituir colonias que
procuran mantener la identidad cultural originaria.
— Este tipo de migrantes puede llegar a experimentar procesos más
profundos de asimilación, con mayores posibilidades de intervenir en la
dinámica sociocultural, acceder a un consumo mayor de servicios y
prestaciones sociales, lo que contribuye a generar la imagen de que la
migración involucra costos superiores a los beneficios que depara.
LA DEMANDA LABORAL Y LA MIGRACIÓN
Fuente: CEPAL/CELADE, 1999
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— Las redes sociales son organizaciones informales y representan las
"microestructuras de la migración“
— Son una fuente importante de apoyo, pues proveen información,
relaciones sociales y recursos, necesarios tanto para cruzar las fronteras
como para obtener empleos y bienes.
— Contribuyen a minimizar los riesgos y los costos de los movimientos,
hecho que resulta particularmente crucial para los indocumentados.
— Frente a restricciones de la política inmigratoria y al aumento de los
controles fronterizos crece el incentivo para pertenecer y hacer uso de
las redes.
— Las redes permiten que los migrantes permanezcan en contacto con sus
comunidades de origen y canalicen recursos hacia ellas, elevando la
probabilidad de retorno a esas comunidades.
— Entre las redes sociales que intervienen, se encuentran los carteles
vinculados con el narcotráfico.
LAS REDES SOCIALES
Fuente: CEPAL/CELADE, 1999
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LOS CARTELES MEJICANOS
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LAS MAQUILAS EN MÉJICO
• En las últimas décadas, la industria maquiladora de exportación
ha sido un factor predominante en el desarrollo económico e
industrial de los municipios fronterizos con Estados Unidos.
• La presencia de esta actividad industrial particular explica, ante
una muy elevada tasa de generación de empleos, el que los
municipios fronterizos se hayan convertido en polos de
atracción de población.
• La industria adquiere relevancia por:
− el impacto ambiental indirecto ante las altas tasas de
crecimiento de población donde se encuentran instaladas.
− un impacto ambiental directo que se gesta a partir del uso,
manejo y disposición de sus desechos peligrosos.
Fuente: Instituto Nacional de Ecología 
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LAS MAQUILAS EN MÉJICO
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MAQUILAS
MANO DE OBRA 
MEDIANAMENTE CALIFICADA 
Y DE BAJO COSTO
LEGISLACIONES 
LABORALES
BENEFICIOS SOCIALES 
ALTAMENTE FLEXIBLES 
PARA LA EMPRESA
PRÉSTAMO GRATUITO DEL TERRENO, 
LA EXENCIÓN DE IMPUESTOS Y LA 
POSIBILIDAD DE NO SOMETERSE A LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO NI A LA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL DE MÉXICO
COMPETITIVIDAD
ORGANIZACIÓN 
SINDICAL POCO 
ESTRUCTURADA O 
DÉBIL
MOVILIDAD DEL CAPITAL, 
DE LA MATERIA PRIMA 
SEMI-ELABORADA Y DE LA 
TECNOLOGÍAFuente: Elaboración propia
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MAQUILAS Y TRABAJO FEMENINO
› La situación actual de la mujer como persona
independiente que produce sus propios ingresos
y que puede prescindir del hombre genera un
desplazamiento de la figura del hombre
autoritario, propio del sistema patriarcal.
› El hombre actúa ante este cambio de rol
tradicional y responde con la fuerza. La violencia
es el mecanismo ideado para controlar esta
emancipación femenina.
Fuente: Sánchez Martín, 2007
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FEMINIDAD PRODUCTIVA Y MAQUILAS
› … lo femenino de la maquila no es por el uso cuantitativo de mujeres en
la línea de producción sino por el discurso genérico de los gerentes que
feminizan el proceso productivo y favorecen la creación de un mercado
laboral dominado por las características asignadas a las mujeres, baratas
y dóciles (Salzinger, 2003 citado por Sánchez Martín, 2007).
› El género ha sido usado para disminuir condiciones laborales y producir
sujetos controlables en el espacio de trabajo y condenados a permanecer
en una misma posición laboral durante toda su vida productiva (Sánchez
Martín, 2007).
› Para Salzinger (2003, citado por Sánchez Martín, 2007), su concepto de
feminidad productiva es la encarnación más reciente de un viejo
discurso: la asociación de trabajo barato a la mano de obra femenina, a la
que ha sido agregada la dominación patriarcal, de manera que en la línea
de producción de las transnacionales se unen de manera idónea
capitalismo y patriarcado.
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FEMINIDAD PRODUCTIVA Y MAQUILAS
› La introducción de la mujer en el ámbito laboral productivo
alimenta el sentimiento de menosprecio del macho hacia el sexo
opuesto y genera una sensación de inferioridad al hombre (Sánchez
Martín, 2007).
› “La humillación máxima de los jóvenes trabajadores masculinos de
Juárez es, por tanto, su conversión simbólica en mujeres. No es
sorprendente que estas prácticas parezcan alentar la agresividad de
los empleados masculinos hacia sus compañeras de trabajo”
(Nathan, 2005 citado por Sánchez Martín, 2007).
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